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Purpose: The aim of this study was to explore the patients’ perspectives on nursing students’ clinical practices 
in the wards, and to investigate their willingness for allowing students to practice on them. Methods: This was a 
descriptive study. 116 inpatients were recruited from the S University Hospital. A 60-item questionnaire was ap-
plied to collect the data. The participants were 19 years and older with sound judgement, and were not in special 
or intensive care units. Data analysis was done in SPSS/WIN 22.0 using descriptive statistics, Fishers exact test, 
and the ANOVA test. the participant answered to questionnaire from April 29th 2016 to May 10th. Results: 40 partic-
ipants (34.5%) stated they would allow students’ practice, while 72 (61.2%) said they would allow only under staff 
supervision. 5 participants (4.3%) stated they would not allow whatsoever. The 3 most allowed were emotional 
support, oral care, and vital signs measurement while the 3 least allowed were gastric feeding, intravenous cathe-
terization, and urinary catheterization. Conclusion: Patients were more inclined to allow students to practice on 
them when a member of the medical team was present. A fair number of participants said they would be more 
inclined to allow students’ practice if they felt the student was competent; hence, reinforcing simulation sessions 
is vital in enhancing students’ competency and ultimately practice allowance.
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1. 연구의 필요성
간호계에서는 전문간호인력을 양성하기 위해 간호 학생
이 임상실습교육을 바탕으로 이론과 실무를 통합하고, 다양한 
사례를 통해 업무를 경험할 것으로 기 한다.1,2) 그러나 최근 
환자의 권리와 소비자 권익에 한 인식이 증가함에 따라 질적 
간호에 한 요구가 높아졌고, 이로 인해 간호 학생이 현장
에서 직접간호 수행을 경험하지 못하는 것이 임상실습의 한계
ⓒ 2017 The Research Institute of Nursing Science Seoul National University http://rins.snu.ac.kr
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Figure 1. Theoretical Framework.
점으로 제시되고 있다.1,3)
그러나 실제로는 환자들의 질적 간호 요구와 간호 학생의 
직접간호수행의 제한 사이의 관련성은 밝혀지지 않았다. 또
한, 환자들이 간호 학생의 실습을 거부하는 것에 한 현황 
조사나 그 관련요인인 간호 학생의 실습 중 활동에 한 환자
들의 인식에 한 선행연구가 없다. 따라서 간호 학생의 임
상실습을 하는 환자들의 태도와 실습허용 의도에 한 조사
가 필요하다.
또한, 간호 학생의 실습이 단순하고 부작용의 위험이 낮은 
것 위주로 진행되고 있는 것은 간호 학생이 어느 정도의 위험
이 따르는 활동은 실습할 기회가 없음을 보여준다.4) 
따라서 간호 학생이 임상현장에서 전문적 간호능력을 획
득할 수 있도록 실습환경을 조성하고, 실습 상자인 환자의 
실제 의견을 반영하기 위한 적절한 근거가 필요하다. 본 연구
에서는 간호 학생의 실습 중 활동에 한 환자들의 인식과 환
자들이 허용할 수 있는 실습 중 활동 범위에 해 조사하였다. 
이를 통해, 실습허용과 관련된 요인을 확인하여, 간호 학생
의 병원 내 실습에 한 구체적 기준을 수립하는 데에 필요한 
기초자료를 마련하고자 한다.
본 연구에서는 ‘계획된 행동이론(theory of planned be-
havior)’을 바탕으로 간호 학생의 실습 중 활동에 한 환자
들의 견해를 알아보고자 한다. 계획된 행동이론은 개인이 어
떠한 행동을 하려는 의도에 하여 사용될 수 있으므로, 이 연
구에 적합하다고 여겨져 사용되었다.
2. 연구목적
실습에 한 환자들의 입장을 규명하고 전문적 간호인력 양
성을 위한 실습 중 활동 목록의 제시에 도움이 되고자 한다. 구
체적인 연구 목표는 다음과 같다. 
 간호 학생의 실습 중 활동에 한 환자들의 인식을 파악한다.
 환자가 실습 상자가 되었을 때 허용할 수 있는 실습 중 활동 
범위와 관련요인을 파악한다. 
3. 용어정의
1) 실습 중 활동
관찰, 환자 면담, 활력징후 측정 등 간호 학생이 실습 시 환
자와 관련하여 행하는 모든 행위를 말한다. 간호 학생의 실
습 중 활동은 교육 및 경험을 목표로 하며, 간호사가 간호계획
을 토 로 환자에게 행하는 중재와는 차이가 있다.
2) 실습허용 
실습허용이란 자신이 간호 학생의 실습 중 활동의 상자
가 되는 것을 허락하는 행위이다.
4. 이론적 기틀
본 연구에서는 환자가 간호 학생의 실습을 허용할 것인가
에 한 행동의도와 그 의도에 영향을 미치는 요인들을 조사하
기 위해 ‘계획된 행동 이론’을 적용하였다(Figure 1).
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‘실습허용’에 직접적으로 영향을 미치는 것은 환자가 가진 
‘실습허용 의도’이다. ‘실습허용 의도’에 영향을 미치는 것은 
‘실습허용에 한 태도’, ‘주관적 규범’, ‘실습허용 통제 인식’
이라는 세 개의 요인이다. ‘실습허용에 한 태도’는 간호 학
생의 실습을 허용하는 것에 한 전반적인 평가이며, ‘주관적 
규범’은 간호 학생의 실습을 허용하는 것에 해서 가족이나 
가까운 지인의 의견을 고려하는 정도이다. ‘실습허용 통제인
식’은 간호 학생의 실습을 허용하는 것이 환자 자신에게 달
려있는지를 의미한다.
 ‘실습허용에 한 태도’는 ‘실습허용에 한 신념’과 ‘실습
허용에 한 평가’로 이루어져 있다. ‘실습허용에 한 신념’은 
실습을 허용하는 것이 환자에게 영향을 미친다고 믿는가의 여
부이다. ‘실습허용에 한 평가’는 실습을 허용하는 것이 긍정
적인지 부정적인지 환자가 판단한 것을 의미한다. 
‘주관적 규범’은 ‘가족이나 가까운 지인의 실습허용에 한 
의견’과 그 의견을 따르는 ‘순응 동기’에 따라 결정된다. ‘가족
이나 가까운 지인의 실습허용에 한 의견’은 환자에게 중요
한 타인이 실습허용에 해 가지는 의견을 의미한다. ‘순응 동
기’는 가족이나 가까운 지인의 의견에 환자가 순응하는 경향
성이며, 개인의 인구학적 특성, 실습에 한 태도, 개인적 성
격, 그 외 다른 변수에 영향을 받는다.
‘실습허용 통제인식’은 ‘통제신념’과 ‘영향력 인식’에 따라 
결정된다. ‘통제신념’은 실습허용을 촉진하거나 방해하는 환
경의 가능성에 한 인식이다. ‘영향력 인식’은 실습허용을 쉽




본 연구는 간호 학생의 실습 중 활동에 한 허용 및 허용
의도를 중심으로 간호 학생의 실습 중 활동에 한 환자들의 
견해를 알아보기 위한 서술연구(descriptive study)이다.
2. 연구대상
본 연구의 상은 서울시 소재의 S 학교병원 본관병동에 
입원 중인 19세 이상의 성인 환자이며, 이들을 상으로 임의 
표출 조사를 시행하였다. 상자는 의식이 명료하고 지남력이 
있어 문항에 해 스스로 판단이 가능하고 의견을 피력할 수 
있는 사람으로, 연구에 한 안내를 받은 후 자발적으로 참여
하였다.
G*Power 프로그램을 이용하여 적합한 표본 수를 계산하였
을 때 180명이었으나, 실제로 응답에 참여한 연구참여자는 총 
120명으로, 중도 탈락한 4명을 제외한 116명의 자료가 최종적
으로 분석되었다.
3. 연구도구
1) 실습허용에 영향을 미치는 요소
이영미 외 4인의 “의과 학생의 진료 참여에 한 환자들의 
견해”5)를 참고하여 자체적으로 개발하였다. 총 29문항의 실습
허용에 영향을 미치는 요소를 묻는 내용으로 이루어져있으며, 
실습허용에 영향을 미치는 요소를 묻는 문항은 실습허용에 
한 태도에 관련된 문항, 주관적 규범에 한 문항, 실습허용 통
제감에 한 문항으로 이루어져있다.
실습 허용에 영향을 미치는 요소를 묻는 문항 중 실습허용
에 한 태도에 관련된 문항은 13개(서열척도 8개, 명목척도 5
개)로, 예를 들어 ‘간호 학생의 실습을 허용하는 것은 어리석
다’라는 문항에 하여 ‘매우 어리석다’부터 ‘매우 현명하다’
까지 7개의 수준 중 하나를 골라 응답하도록 이루어져있다. 주
관적 규범에 한 문항은 7개(명목척도)로, 예를 들어 ‘담당 의
사가 간호 학생의 실습을 허용을 원하면, 나는 그렇게 할 것
이다’라는 문항에 하여 ‘예’ 또는 ‘아니오’로 응답하도록 이
루어져있다. 실습 허용 통제감에 한 문항은 9개(명목척도 6
개, 서열척도 3개)로, 예를 들어 ‘귀하는 재원 중 간호 학생의 
실습 상자가 될 수 있다는 것을 알고 계십니까?’라는 문항에 
하여 ‘예’ 또는 ‘아니오’로 응답하도록 이루어져있다.
2) 실습 중 활동
S 학교 간호 학 커리큘럼에서 제시하는 ‘핵심기본간호
술’ 항목과 ‘성인간호학 실습과별 체크리스트’를 참고하고, S
학교 간호 학 성인간호학 교수의 자문을 얻어 총 20개의 
실습 중 활동 목록을 구성하였다. 
전반적인 실습허용 의도를 묻는 질문 1개(서열척도), 와 20
개의 실습 중 활동 목록에 하여 각각 실습허용 의도를 묻는 
질문 20개(서열척도)로 총 21개의 문항으로 이루어져있다. 예
를 들어 ‘활력징후 측정(예: 체온, 맥박 수, 호흡 수, 혈압 측정)’ 
항목에 하여 ‘허용’, ‘부분 허용(의료진 감독 하)’, ‘허용하지 
않음’으로 구분하여 응답하도록 이루어져있다.
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4. 자료수집
병원 내 설문조사를 위하여 해당 병원의 의학연구윤리심의
위원회와 간호교육파트의 조사 승인을 받았다(IRB number: 
1604-031-753). 자료수집은 2016년 4월 29일부터 5월 10일까
지 실시하였다. 병동 중 특실, 정신과, 산과, 부인과, 분만장, 중
환자실, 완화의료병동을 제외한 30개의 병동 중 17개의 병동
에서 설문조사를 시행하였다. 
연구자들은 조사협조를 얻은 병동에 방문하여 환자를 상
으로 충분한 설명을 제공하였고, 연구 중 발생가능한 정신적, 
신체적 위해로부터 상자를 보호할 것임을 밝혔다. 자발적으
로 연구참여에 동의한 상자에게 위 내용을 포함한 연구동의
서에 서면 동의를 받은 후 조사를 하였으며 시간은 상자 당 
10분가량 소요되었다. 
5. 자료분석
설문조사 결과를 Excel로 부호화한 자료를 바탕으로, SPSS/ 
WIN 22.0 프로그램을 이용하여 분석하였다. 
 상자의 일반적 특성과 20개의 실습 중 활동 항목에 한 
실습허용 정도에 관하여 기술통계를 하였다. 
 실습허용 의도와 관련된 요인에 따른 실습허용 의도는 
Fishers exact test으로 분석하였다. 
 실습허용에 한 평가 항목은 ANOVA 검정으로 분석하
였다.
연구결과
1. 연구대상자의 일반적 특성
연구 상자의 성별은 남성이 62.9%, 여성이 37.1%였다. 연구
상자의 연령은 평균 60.8세로, 50~69세(56.1%)가 가장 많았
고 최소 만 23세부터 최고 만 83세로 이루어져 있었다. 결혼상태
의 경우 기혼(84.4%)이 가장 많았다. 상자의 72.3%가 고등학
교 졸업 이상이었고, 67.8%가 종교를 가지고 있었다. 현재 직업
을 갖고 있는 경우는 53.6%, 갖고 있지 않은 경우는 46.4%였으
며, 평균 재원일수는 13.5일로 7일 이하가 68.2%로 가장 많았다. 
상자의 질환은 소화기계(21.2%)가 가장 많았으며, 그 다음으
로 호흡기계(13.2%), 간 ․ 담도 ․ 췌장계(12.1%), 안과 ․ 이비인후
과계(11.1%), 근골격계(11.1%), 순환기계(10.1%)의 순이었다
(Table 1). 
2. 실습허용 의도
‘허용’이란 간호 학생 단독으로 실습행위를 하도록 허용
한다는 것을, ‘부분허용’은 의료진의 감독 하에서 실습행위를 
허용한다는 것을, ‘비허용’은 실습행위를 하는 것을 완전히 허
용하지 않는 것을 의미한다.
간호 학생의 실습 중 활동에 한 전반적인 허용 정도를 
조사한 결과, 허용하겠다고 응답한 경우는 34.5%(40명), 의료
진의 감독 하에서 허용하겠다고 응답한 경우는 61.2%(72명), 
허용하지 않겠다고 응답한 경우는 4.3%(5명)이었다. 이러한 
결과에 따라, 허용하겠다고 응답한 40명을 ‘허용군’, 부분 허용
하겠다고 응답한 72명을 ‘부분허용군’, 허용하지 않겠다고 응
답한 5명을 ‘비허용군’이라 표현하기로 하였다(Table 5). 
3. 실습허용 의도와 관련된 요인
1) 실습허용에 대한 태도
간호 학생의 실습허용에 한 태도와 상자의 실습허용 
의도간의 관계 분석결과는 다음과 같다(Table 4).
실습허용에 한 신념과 관련된 요인 중 실습허용 의도와 통
계적으로 유의한 관계를 보인 것으로는 실습을 허용하면 건강
에 도움이 된다는 생각(p<.001)과 스트레스를 받는다는 생각
(p=.003), 전문적 간호를 받지 못하게 된다는 생각(p=.034), 그
리고 사생활이 침해당한다는 생각(p=.014)이 있었다. 또한, 실
습허용이 간호교육에 도움이 될 것이라는 생각이 94.8%로 가
장 많았으나, 실습허용 의도와는 관련성을 보이지 않았다. 
ANOVA 분석 결과, 허용군별 실습허용에 한 평가점수
에서는 통계적으로 유의한 차이가 있었으며(p<.001), 허용군
이 16.53점, 부분허용군이 9.97점으로 비허용군 -0.5점보다 유
의하게 높았다.
2) 실습허용에 대한 주관적 규범
간호 학생의 실습허용에 한 주관적 규범과 상자의 실
습허용 의도간의 관계 분석 결과는 다음과 같다(Table 3). 
카이제곱 검정 결과, 가족이나 가까운 지인의 의견과 관련
된 요인에는 가족이나 가까운 지인이 실습허용에 해 긍정적
으로 생각할 것이라는 예상(p<.001), 가족이나 가까운 지인이 
실습을 허용하는 상자에 해 긍정적으로 생각할 것이라는 
예상(p<.001)이 통계적으로 유의하다고 나타났다. 가족이나 
가까운 지인과의 상의 필요성은 실습허용 의도와 통계적으로 
유의하지 않은 관계였다. 그러나 담당 의료진과의 상의 필요
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Table 1. Participant Demographics





















Education (N=115) No education~Middle school graduate
High school graduate~Vocational college graduate














Professional and office worker
Service worker and sales clerk
Agriculture and fishery worker






























Hepatobiliary system and pancreas disorders
Musculoskeletal system and connective tissue disorders











성(p=.001)은 통계적으로 유의하게 나타났다. 담당 의사, 간호
사, 가족 또는 가까운 지인의 실습허용 권유에 한 기술통계 
분석 결과, 담당 의사가 실습허용을 권유하면 순응할 것이다
(82.6%), 담당 간호사가 실습허용을 권유하면 순응할 것이다
(73.0%), 가족이나 가까운 지인이 실습허용을 권하면 순응할 
것이다(68.7%)의 순서로 나타났으며, 담당 의사의 권유에 
한 순응도가 가장 높았다.
3) 실습허용 통제 인식
간호 학생의 실습허용 통제 인식과 상자의 실습허용 의
도 간의 관계는 다음과 같다(Table 2).
카이제곱 검정 결과, 실습허용 의도와 통계적으로 유의한 
관계를 보인 통제 인식 요인은 재원 중 간호 학생의 실습 상
자가 될 수 있다는 인식(p=.006)과 실습행위를 거부할 수 있다
는 인식(p=.061)이었다. 허용군은 재원 중 실습 상자가 될 수 
있다는 인식이 높고, 실습행위를 거부할 수 있다는 인식은 낮
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Table 2. Evaluations Regarding Practice Allowance and Perceived Outcomes of Practice Allowance
Variables Categories n (%)








































































































A=Allowance; AUS=Allowance under supervision; NA=No allowance.
Table 3. Influence of Surrounding People Regarding Practice Allowance
Variables Categories n (%)




n (%) n (%) n (%)
Family or close acquaintances will have 













Family or close acquaintances will have 













Need to consult with family or close 





































Family or close acquaintances 





A=Allowance; AUS=Allowance under supervision; NA=No allowance.
은 것으로 보인다. 실습허용 범위가 전적으로 본인에게 달려
있다고 생각하는지의 여부와 본인의 질환에 한 중증도의 인
식은 실습허용 의도와 유의한 관계를 나타내지 않았다.
병원에 한 신뢰감이 높다면 실습허용 의도가 증가할 것 
같다고 응답한 경우가 86.1%, 학생의 숙련도가 높다면 실습허
용 의도가 증가할 것 같다고 응답한 경우는 87.9%였다. 또한, 
상자의 주변인 중 의료계 종사자 혹은 학생이 있다면 78.3%
가 실습허용을 할 의도가 증가할 것이라고 응답하였다.
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Table 4. Decision-related Awareness and Range of Allowance (ROA)
Variables Categories n (%)




n (%) n (%) n (%)
Awareness of possibility of being 








































































Family or close acquaintances in 






















A=Allowance; AUS=Allowance under supervision; NA=No allowance.
질병의 중증도가 현재보다 낮다면 실습허용 의도가 ‘증가한
다’(48.7%), ‘영향을 미치지 않는다’(44.3%), ‘감소한다’(7.0%) 
순으로 나타났고, 질병의 중증도가 현재보다 높다면 실습허용 
의도가 ‘감소한다’(43.8%), ‘영향을 미치지 않는다’(32.1%), ‘증
가한다’(24.1%) 순으로 나타났다.
4. 실습허용 의도별 실습 중 활동 허용 범위
본 연구에서는 20개의 실습 중 활동 항목에 한 실습허용 
의도를 조사하였으며, 허용군, 부분허용군, 비허용군별로 실
습 중 활동 허용 범위를 분석하였다(Table 5). 
다만, 비허용군의 경우 상자 수가 5명으로 너무 적어서, 
이들의 세부항목에 한 허용 정도가 의미를 갖는다고 생각하
기 어렵다. 
20개의 실습 중 활동 항목에 한 실습허용 정도는 ‘허용’의 
비율이 높을수록 높은 순위를 부여하였으며, ‘허용’의 비율이 
같은 경우 ‘부분허용’의 비율을 고려하였다. ‘허용’의 비율이 
같은 경우에는 ‘부분허용’의 비율을 고려하였다.
1) 허용군별 전반적 순위 비교 
상자 전체에서 허용 순위는 정서적 지지(86.2%), 구강간호
(85.3%), 활력징후 측정(82.6%), 체위변경(80.0%), 질환에 한 
기본 교육(77.6%), 질환에 한 자가 관리 교육(71.6%), 경구투
약(58.6%), 검사/시술 관련 교육(58.6%), 상처 관리(52.6%), 근
육주사(45.7%), 비강 캐뉼라를 이용한 산소요법(44.8%), 수술 
관련 교육(44.0%), 관장(48.5%), 정맥수액 주입 및 관리(38.4%), 
피하주사(37.1%), 피내주사(34.5%), 기관 내 흡인(29.6%), 간헐
적 위관영양(24.3%), 정맥주사(21.7%), 도뇨(19.5%) 순으로 나
타났다.
간호 학생의 실습 중 활동에 한 허용군별 순위의 차이는
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크지 않은 것으로 나타났다. 속한 군에 상관없이 1~7위가 ‘정
서적 지지’, ‘구강 간호’, ‘활력징후 측정’, ‘체위 변경’, ‘질환에 
한 기본 교육’, ‘경구 투약’으로 이루어져 있었고, 하위 4개 
항목은 ‘기관 내 흡인’, ‘간헐적 위관 영양’, ‘정맥주사’, ‘도뇨’
로 같았다.
2) 항목별 순위 비교
상자 전체에서 각 실습 중 활동 항목 가운데, ‘비허용’이 
가장 높은 항목은 ‘정맥주사(비허용 44.3%)’이며, 허용순위는 
19위이다. 그러나 이러한 항목조차도 ‘허용’과 ‘부분허용’의 
비율의 합은 55.7%로 나와 간호 학생 단독 혹은 의료진 동반 
시 절반 이상의 경우에서 ‘정맥주사’가 허용되는 것으로 나타
났다. 
교육 항목에 한 허용군별 순위를 살펴보면, ‘질환에 한 
기본 교육’, ‘질환에 한 자가 관리 교육’, ‘검사, 시술 관련 교
육’는 모두 10위 내에 위치하고 있다. 반면, ‘수술 관련 교육’은 
10위 밖에 위치하고 있어 하위권에 위치하였다. 이는, 교육 활
동은 환자들에게서 체로 높은 허용 정도를 보이지만, 내용
에 따라 허용 정도가 달라질 수 있음을 의미한다.
논 의
본 연구결과에서 환자들은 간호 학생이 단독으로 실습행
위를 할 때 실습을 허용하겠다는 반응이 34.5%, 의료진의 감독 
하에서 허용하겠다는 반응이 61.2%였다. 국내 선행연구결과 
의과 학생이 지도교수의 감독 하에 자신의 진료에 학생이 직
접 참여하는 것에 하여, 환자들의 71.6%가 긍정적인 반응을 
보인 것과 일치하였다.5)
선행연구에 따르면, 핵심기본간호술 항목 중 간호 학생의 
70% 이상의 학생이 직접 수행해본 활동은 활력징후 측정, 간
이혈당검사, 격리실 출입 시 보호장구 착용 및 폐기물관리로 
나타났고, 간호 학생의 70% 이상의 학생이 관찰만 해 본 간
호 활동은 피내주사, 근육주사, 간헐적 위관영양, 도뇨, 피하주
사, 배액관 관리였으며 간호 학생의 수행경험과 관찰경험이 
전혀 없는 것이 높게 나타난 항목으로는 기관절개관 관리, 기
관내 흡인, 관장이라고 한다.6) 본 연구의 항목별 허용 순위가 
높은 항목과 선행연구의 수행 경험이 있는 활동이 유사하고, 
간호 학생의 수행 및 관찰 경험이 낮은 항목일수록 허용 순위
가 낮은 편이었다. 이를 통해 본 연구와 선행연구 사이에 일치
하는 부분을 확인할 수 있다.
상자의 부분이 실습 허용이 간호 학생의 교육에 도움
이 된다는 인식을 갖고 있었으나 실습허용 의도와는 관계가 없
었다. 이로 미루어 볼 때, 환자들이 실습을 허용하지 않는 것은 
간호 학생의 교육에 도움이 된다고 생각하지 않기 때문이 아
니라, 그 외의 다른 요인이 존재하기 때문이라고 사료된다. 환
자들이 간호 학생의 실습이 교육에 도움이 된다고 생각함에
도 본인이 상이 될 경우 실습 중 활동을 허용하지 않게 하는 
요인에 집중해야 할 것으로 보인다.
허용군은 실습허용을 할 때 건강에 도움이 되고 스트레스를 
받지 않는다고 생각한 것으로 보인다. 또한, 실습 허용을 할 때 
사생활 침해를 받거나 전문적 간호를 받지 못하는 것은 아니라
고 생각하는 것으로 보인다. 이와 관련하여, 간호 학생이 실
습에 임하기 전에 개인정보보호, 환자 안전 관리에 한 서약 
및 교육을 받음을 알려 환자들을 인식을 개선할 필요성이 있는 
것으로 보인다. 
실습허용 의도와 담당 의료진과의 상의 필요성이 유의한 관
계를 보였고 담당 의료진이 권유하면 실습을 허용할 것이라고 
답한 비율이 높은 것으로 나타났다. 의료진을 동반한다면 ‘허
용’과 ‘부분허용’의 의도를 가진 사람들을 모두 실습 상자로 
확보할 수 있다. 결론적으로는 의료진 동반 시 간호학생이 실
습 중 활동을 수행할 확률이 더 높아질 것임을 암시한다. 또한 
선행연구에 따르면 학생실습 지도자로서 적절한 사람이 현장
실습 지도간호사라는 비율이 가장 많았다.2) 따라서 담당 의료
진은 간호 학생이 실습 중 활동의 수행 정도에 있어 큰 영향
을 미칠 수 있으므로 간호 학생의 실습 커리큘럼을 계획할 때 
실습 의료기관과의 긴 한 협력을 통해 현장 의료진의 적극적
인 감독과 지도를 받을 수 있도록 연계하는 것이 필요하다.
설문 결과에서 전체 상자의 실습허용 의도의 순위가 가장 
낮은 항목은 ‘기관 내 흡인’, ‘간헐적 위관 영양’, ‘정맥주사’, 
‘도뇨’였다. 부분의 상자들이 학생 숙련도가 높으면 실습
을 더 허용할 것이라고 답했으므로 위와 같은 허용 의도가 적
은 항목은 시뮬레이션 교육을 확 하여 학생의 숙련도를 향상
시킨다면 환자들이 실습을 허용할 가능성을 증가시킬 수 있을 
것이다. 
본 연구는 학병원에 입원 중인 환자들을 상으로 간호
학생의 실습에 한 인식을 조사하였는데 다음과 같은 제한점
이 있다. 첫째, 설문조사를 실시하기에 앞서 해당 병동의 간호
사가 상태가 중하거나 참여를 거절할 것으로 예상되는 환자를 
제외하였다는 점과 연구참여에 동의한 환자는 이미 실습활동
에 해 호의적이었을 가능성이 높다는 것이다. 이 때문에 
상자 선정 시 실습활동에 해 허용하는 방향으로 답변이 편향
되었을 수 있다. 또한, 비허용군은 5명으로, 표본이 너무 적어 
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허용군이나 부분허용군과의 세부적인 비교를 하지 못하였다. 
향후에 비허용군의 표본수를 많이 확보하여 비허용군 관련 초
점연구가 필요할 것으로 보인다. 둘째, 상자의 연령에 해
서는 20~30  응답자가 총 10명으로 전체 응답자의 8.6%에 불
과한 반면, 60  이상이 59.7%로 절반 이상을 차지하여 연령
별 분포가 고르지 못하였다. 이러한 분포는 노인층에게 질환
이 많기 때문에 병원에 입원하는 경우가 더 많기 때문이라고 
추정할 수 있지만, 연령 에 따른 간호 실습에 한 견해를 조
사하는 것도 흥미로운 결과를 기 할 수 있을 것으로 생각된
다. 셋째, 간호 학생을 만난 경험이 없고 간호 학생의 실습
에 한 개념이 막연한 환자도 포함된 연구였던 만큼, 간호
학생을 만난 후 허용범위가 달라질 가능성이 있다. 실제로 설
문 당시 “간호 학생을 실제로 만나본 적이 없어서 추측으로
만 답하는 것 같다”고 우려를 표하는 환자가 다소 있었다. 따라
서 간호 학생을 만난 경험이 있는 환자만을 표본으로 하여 조
사하거나 간호 학생을 만나본 경험 유무에 따라 실습에 한 
견해의 차이를 비교할 필요가 있다. 이 외에도 환자가 설문에 
응답할 때 상주하고 있는 보호자의 의견이 반영될 수 있고, 설
문을 진행하는 연구자의 존재가 답변에 영향을 미칠 수 있다. 
그러므로 자료를 수집할 때 방해받지 않는 적절한 환경을 조성
한 후에 진행할 것이 권고된다. 
결 론
본 연구는 간호 학생의 실습 중 활동에 한 입원 환자들
의 허용의도와 범위 및 관련 요인을 파악하기 위해 실시되었
다. 연구결과, 간호 학생의 실습 중 활동에 한 전반적 허용 
의도는 의료진 감독 하에서 부분적으로 허용한다는 응답이 가
장 높게 나타났다. 실습허용에 한 태도요인으로는 실습 허용 
시 건강에 도움이 된다는 인식, 스트레스를 받는다는 인식, 전
문적인 간호를 받지 못한다는 인식, 사생활을 침해한다는 인
식이 유의한 관계를 보였다. 실습허용에 한 주관적 규범요
인에는 가족이나 가까운 지인이 실습허용에 해 긍정적으로 
생각할 것이라는 예상, 가족이나 가까운 지인이 실습을 허용
하는 상자에 해 긍정적으로 생각할 것이라는 예상이 유의
하게 나타났고, 실습허용을 권유하는 사람이 담당 의사일 때 
순응하겠다는 응답이 가장 많았다. 실습허용 의도와 유의한 
관계를 보인 실습허용 통제인식 요인에는 환자가 재원 중 간호
학생의 실습 상자가 될 수 있다는 인식, 간호 학생의 실
습 행위를 거부할 수 있다는 인식이 있었다. 또한, 병원에 한 
신뢰감이 높을 경우, 학생의 숙련도가 높다고 판단될 경우, 그
리고 상자의 주변인 중 의료계 종사자 혹은 학생이 있는 경
우에 실습허용 의도가 증가할 것 같다는 응답이 많았다. 20개
의 실습 중 활동 항목에서 실습허용 의도의 빈도가 높은 상위 
10개 항목은 주로 비침습적인 항목들로 구성되어 있었다.
본 연구의 표본은 120명으로, G*Power 프로그램을 이용하
여 적합한 표본 수를 계산하였을 때 나온 180명에 미치지 못하
였다. 따라서 보다 정확한 결과를 위하여 180명 이상의 표본의 
응답을 활용한 연구가 필요하다. 또한, 본 연구의 상자는 특
수병동에 있지 않은 일반 병동의 입원 환자 뿐이었다. 따라서 
응답에 포함되지는 않으나 간호 학생들이 실제로 실습을 시
행하고 있는 산과, 분만장, 중환자실 등에서의 환자들의 견해
는 어떠한지 알아볼 필요가 있다고 생각된다.
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